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pour désigner le règlement avec le client. Les moyens de paiement autres que les espèces sont 
acceptés sans restrictions.dans presque tous les bars et les cafés. 
L'horaire de travail de la plupart des restaurants locaux est individuel et n'est limité que par le 
propriétaire de l'établissement. De nombreux établissements, notamment les plus prestigieux, 
n'ouvrent pas leurs portes pour le petit-déjeuner et le déjeuner. En hiver, ces restaurants sont 
généralement  fermés. Le restaurant, ouvert pour le petit-déjeuner, débute généralement son travail 
au plus tôt à midi et sert les clients jusqu'à 13h30. Le dîner commence habituellement entre 19h00 
et 19h30 et dure jusqu'à 21h30. Les restaurants offrant de plus longues heures de service ne se 
trouvent généralement que dans les grandes villes et même le plus souvent, dans le centre 
historique. Dans la plupart des restaurants de haut niveau, la commande d'une table est obligatoire à 
l'avance. Sans la commande, même un seul visiteur peut être refusé, peu importe si le restaurant soit 
vide ou complètement occupé. 
Quant aux menus du  restaurant, ici on présente essentiellement les plats traditionnels et 
régionaux français . Parmi eux, la truffade, la potée auvergnate, le coq au vin, les choux farcis et 
plusieurs autres. Il est important que les commandes se préparent très vite, ce qui caractérise le 
restaurant de la meilleure façon. Souvent, les gens viennent personnellement voir le chef et le 
remercier pour le déjeuner bon ou lui exprimer tout simplement leur admiration. 
Souvent, la presse locale organise une campagne bruyante contre le calcul du nombre des 
touristes dans les cafés et les restaurants. Un tel problème existe, surtout dans les endroits très 
fréquentés par des visiteurs étrangers. Il est donc recommandé de vérifier soigneusement l'addition 
avant de payer. Cependant, cela est typique aux grandes villes. Dans les provinces, une telle 
escroquerie est toujours considérée comme dégradante pour l‘institution et plutôt sévèrement 
réprimée. Dans tous les cas, un bon service et l‘absence de réclamations à l‘égard de la facture 
renforcent grandement la réputation de l‘institution. 
On peut donc en conclure que le secteur de la restauration française est très différent de 
l‘ukrainien. Il propose une large gamme de menus, de prix, de services et bien plus encore. La 
France a réalisé le plus grand développement dans ce domaine, ce qui s'explique principalement par 
une situation économique plus stable dans le pays. Les principales différences sur le marché de la 
restauration sur le marché intérieur comprennent également un nombre insuffisant de restaurants par 
un habitant. Cette situation est en partie due au fait que la tradition des restaurants est pratiquement 
ancrée en Europe et que les moyens nécessaires pour la visite d‘un restaurant sont à la disposition 
d'une grande partie de la population des pays européens. 
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У контексті концептуалізації й категоризації світу, формування різних структур знання й 
способів їхньої репрезентації в мові, по-новому ставиться проблема співвідношення 
значення й змісту слова. Когнітивна лінгвістика, як нова система вивчення мовних явищ, не 
заперечує досягнутого в лінгвістиці раніше, але інтегрує отримане знання, виводячи його в 
зовсім іншу площину [7]. 
Мовна картина світу – це відтворення в мові предметів і явищ навколишньої дійсності за 
допомогою засобів мови [4]. Структуруючим елементом картини світу є концепт – 
оперативна одиниця нашої свідомості. Із сучасного розуміння концепту витікає, що він 




Появу головного поняття когнітивної лінгвістики – терміну «концепт» пов‘язують з 
іменем Сергія Олексійовича Аскольдова-Алексєєва. У 1920-х роках він розробляв теорію 
концепту, котра наприкінці ХХ ст. виокремлюється у самостійну галузь науки – 
концептологію. Термін «концепт» не має однозначного тлумачення. В рамках когнітивного 
підходу термін «концепт» синонімічний терміну «поняття», практично ототожнюється з ним 
[7]. 
Мова йде про широкий погляд на слово, що вивчається на стику цілого ряду гуманітарних 
галузей знання – лінгвістики, літературознавства, логіки, філософії, мистецтвознавства й 
культурології. Слово розглядається як цілісний об‘єкт гуманітарних наук. Хоча в сучасному 
постмодерністському контексті не прийнято говорити про зміст, між тим вважається, що 
саме зміст у найбільшій мірі розкриває суть терміна «концепт» [2]. 
Концепт розуміється як багатомірне ментальне утворення, «значеннєва» польова 
структура, у яку входять різні аспекти знання й досвіду, у тому числі: світоглядний, 
раціональний, емотивний, культурологічний [3-4].  
За словами Валентини Авраамівни Маслової, концептом стають тільки ті явища дійсності, 
які є актуальними і цінними для даної культури, мають велику кількість одиниць для своєї 
фіксації, є темою прислів'їв та приказок, поетичних та прозових текстів. Вони є свого роду 
символами, емблемами, точно вказують на текст, ситуацію, знання, що їх породили. Вони є 
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It is no secret that people will sooner or later run out of oil, gas, and coal. The question arises, 
where to get energy? After all, our whole life is based on the use of energy. Is it possible that after 
the end of all the reserves that are still on the planet, the existence of civilization will end? 
It is important to understand the alternative little-known source of electricity, which causes hope 
and in the future will save us from the disappearance of civilization. 
